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研究成果の概要（英文）：Putin Russia President is strengthening a Russian patriotism with 
Russian Orthodox Church. For him, it is a conclusion to plan the establishment of the 
Orthodoxy nation. The Orthodox Church tries to receive economic support from Russian 
government in exchange for support to Putin. Russian politics in the future has the 
possibility of developing into the race for power of the Orthodox Church with Putin. 
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研究期間：2010～2012   
課題番号：２２４０２０１５  
研究課題名（和文） ロシア正教の現代政治的諸相―世俗化が生む地域社会の再編を中心に実
証研究                      
研究課題名（英文） Political aspects of Russian Orthodox Church - Experimental study 
around the reorganization of the regional society.  
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1917 年 10 月に発足した革命政権は、同年








































それまでは全土に 7 万 8000 棟の教会と
1253 棟の修道院が存在していたが、建物の
解体をのがれたのは 7500 棟（全体の 9.6 パ
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